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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAI'{ (5)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.




1. Huraikan pendekatan umum pengeluar-pengeluar plastik
untuk mempelbagaian atau memenuhi keperluan pengguna
sesuatu plastik, khasnya secara pengubahsuaian dalaman'
dalam kes plastik poliolefina PE atau PP.
Nyatakan cont,oh kepelbagaian ini secara komersial dan
kesannya terhadap struktur dan ciri-ciri pemprosesan dan
ciri-ciri guna akhirnya.
(1Oo narkah)





























(a) Nyatakan peranan dan berikan satu contoh setiap
ramuan.
(2o narkah)
Apakah kesan resipi-resipi terhadap ciri-ciri
pemprosesan dan guna akhirnya.
(30 narkah)
Bagaimanakah keberkesanan sesuatu pengstabil
terhadap ciri-ciri pemprosesan dan penggunaannya






Apakah langkah yang boleh dianbil bagi resipi 1 dan
4 seandainya ciri-ciri pemprosesan hendak
dipermudahkan iaitu setara dengan resipi Z.
(20 narkah)
(a) Perihalkan bagaimanakah sesuatu proses penyebatian
plastik lazirn dijalankan.
(2o rnarkah)
(b) Apakah ujian-ujian yang boleh dilakukan demi
menpastikan bahawa mutu penyebatian iaitu
pemprosesan dan guna akhir telah dicapai.
3.






4. Berikan ulasan ringkas Dua dari kenyataan berikut:-
(a) Ujian pemanasan dalam oven atau pemelarutan dapat
digunakan secara mudah untuk rnenghakilcikan
tabiat/ciri-ciri kelikatkenyalan malahan julat suhu





sifat-sifat serta kegunaan sesuatu plastik lazi.m
bergantung kepada sesuatu suhu rujukan keadaan
sekeliling, misalnYa 3ooc.
5.
(c) Pengubahsuaian sesuatu plastik sama ada rnelalui
kaedah dalarnan atau luaran untuk mempertingkatkan
sifat-sifat guna akhirnya lazim memberikan kesan
sebaliknya terhadap reologinYd, yang lazin perlu
diambilkira.
(d) Nilai K daLam penentuan atau pengredan sesuatu Pvc
homopolimer adalah setara dengan nilai kelikatan




Dua gred plastik PP, masing-nasingnya mempunyai nilai
MFI L|O2/2.L6 kg, 2.O dari 4 hendak diacuan suntikan
rnenjadi produk yang sama rupabentuk dan saiz dalam
keadaan pemprosesan yang sama (suhu barel, tekanan
suntikan, suhu acuan dan rnasa kitaran setara).
Apakah ini dapat dilakukan, ber j.kan ulasan serta
Iangkah-langkah yang memungkinkan ianya dilakukan.
Bagaimana peranan reologi dapat membantu atau






(a) Terangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk
mengubah saiz paip yang dihasilkan dengan kaedah
pengekstrudan dan tunjukkan kebaikan serta
keburukan kaedah-kaedah tersebut.
(50 markah)
(b) Paip PVC yang dihasilkan didapati mempunyai
kekuatan yang rendah. Mengapa ia terjadi dan
bhgaimana cara untuk mengatasinya?
(15 narkah)
(c) Beg LDPE yang r,engandungi gula didapati mudah pecah
(split) apabila ia terjatuh. Terangkan mengapa ia
terjadi dan bagaimana caranya untuk mengatasi
masalah ini tanpa menukar saiz dan ]<etebalan beg
itu.
(35 markah)
7. (a) Terangkan istilah-istilah berikut:
(i) skru
(ii) batang bajak skru
(iii) garispusat unbi skru
(iv) pic ulir







7. (c) Terangkan perbezaan antara mesin pengekstrudan
temoplastik dan getah.
(4o narkah)
oooooOOOOOooooo
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